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В "Словаре русских народных говоров" приводится любопытный и 
еще не привлекавший внимания этимологов г л а г о л г о л т а т ь , со­
провождаемый единственным примером: По пустому б о л т а т ь - лииь 
язык г о л т а т ь (Спасен . Р я з ) . Год и а в т о р записи н е и з в е с т н ы . Толко­
вание " б и т ь " дано с вопросительным знаком и . судя по содержанию 
примера, вполне может быть дополнено такими значениями, как " т р е ­
п а т ь ; м я т ь " и т . п . Без уверенности обозначено - на втором с л о г е -
и ударение (СРНГ У 1 , 3 3 0 ) . Словом, все говорит о том, что перед 
нами не вполне ясный д и а л е к т и з м - г а п а к с . 
Изучение словаря д.Деулино и лексики других современных р я ­
занских говоров п о к а з а л о , однако, что на рязанщине хорошо и з в е с т ­
ны приставочные варианты этого г л а г о л а , которые вместе с в о з в р а т ­
ными формами и производными именами составляют единое лексическое 
г н е з д о , характеризуемое двумя четко противопоставленными рядами 
значений. 
Одни значения связаны с конкретными действиями, направленны­
ми на предмет , и близки к предполагаемой семантике г л а г о л а г о л ­
т а т ь : н а г о п и в " о т т р е п а т ь , о т о д р а т ь " : . . . у ш и н а г а л -
таю (Деулин. с л . , 3 1 2 ) ; о г о л т а ' т ь , о б г о л т б т ь " о б ­
т р е п а т ь ; обмять; о б к а т а т ь ; устранить шероховатости , с д е л а т ь г л а д ­
ким": можно о г о л т а т ь язык, уши, подол п л а т ь я , комочек глины, п у ­
говицу ; о г о д т а т ь с я " о б т р е п а т ь с я ; о б м я т ь с я ; о б к а т а т ь с я ; 
с т а т ь гладким" : Аншлага а г а л т а л и с ь , а рубаха к р е п к а я ; Калесо н о ­
вая - ишшо ни а г а л т а л а с ь ; з а г о л т а т ь с я " з а т у п и т ь с я " (о 
н о ж е ) 1 . 
Другие значения реализуются в возвратных г л а г о л а х и о т г л а ­
гольных именах, служащих д л я характеристики поведения ч е л о в е к а , 
его отношения к окружающим: о т о л г а т ь с я "привыкнуть , 
приспособиться , п е р е о т а т ь обращать внимание на ч т о - л . " : . . . д а т а -
во баявой - никаво ни баицца - а г а л т а л с и ; о б г о л т а т ь о я 
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"привыкнуть, о с в о и т ь с я ; и з б а л о в а т ь с я , и с п о р т и т ь с я " ; о г 6 л т у ш, 
о г о л т ы ш "непослушный, непутевый ч е л о в е к " : Вот аголтыш, 
хоть гавари яму, хоть н е т , а он сё на сваём п а с т а н о в и т ь " ; о г о ' л -
к а ( < о г о и к а ? ) "то we по отношению к женщине; о б г о л -
т а т ы й "привыкший, освоившийся с ч ё м - л . " ; о т г о л т а т ь -
с я " о т д е л а т ь с я ; и збавиться от к о г о - , ч е г о - л . " ; п р и г о л -
т а т ь с я "привыкнув, п е р е с т а т ь обращать внимание на ч т о - л . , 
п р и т е р п е т ь с я " : А к етаму сыну я уш п р и г а л т а л а с ь " (Деулин. с л . , 
3 6 2 , 3 5 1 , 3 7 7 , 4 5 6 ) . 
При сопоставлении значений легко вскрывается не только их 
тесная с в я з ь , но и зависимость , производность вторых от первых: 
" о б т р е п а т ь с я , обмяться , с т а т ь гладким" (о предмете) - "привыкнуть, 
о с в о и т ь с я ; освоиться н а с т о л ь к о , что п е р е с т а т ь обращать внимание 
на ч т о - л и б о , п е р е с т а т ь с ч и т а т ь с я с окружающими". Вторичные, п е р е ­
носные значения выступают в говорах более а к т и в н о . Ср . также 
г о л т е л ы й "непослушный, оголтелый" (СРНГ У 1 , 3 3 1 ) . В связи 
с этим н е л ь з я не предположить, что и р у с . р а з г . о г о л т е л ы й 
"потерявший всякое чувство меры, крайне разнузданный" - слово д и ­
алектного происхождения, мотивированное при возникновении г л а г о ­
лом состояния ( о ) г о л т е т ь , родственным с ( о ) г о л т а т ь 
" б и т ь , т р е п а т ь , м я т ь " . Едва ли правильнее толковать о г о л т е ­
л ы й как производное от о г о л т е т ь , возводимого далее к 
"нес охранявшемуся" г о л т а " р а з г о в о р " и родственного с д и а л . 
о г о л ч и т ь " о г о в о р и т ь , испортить заговором, с г л а з и т ь " 
(ЭСРЯ, 3 0 3 ) . 
Рассмотренные рязанские диалектизмы имеют с о о т в е т с т в и я в б е ­
лорусском и украинском языках . С р . : б л р . а г о у т а ц ц а " п р и ­
выкнуть, у с п о к о и т ь с я ; придти в с о з н а н и е " , д и а л . " о ч и с т и т ь с я . о т 
г р я з и " (ЭСБЯ I , 7 4 ) ; у к р . д и а л . г о в т а т и "угомонять , у с п о ­
к а и в а т ь " , о ( б ) г о в т а т и " с д е л а т ь покорным", о ( б ) г о в -
т а т и с я "освоиться" (ЭСУЯ I , 5 4 2 ) . У Гринченко также о г о в -
т а т и с я " о с в о и т ь с я " : Трохи о г о в т а в с ь i не бо±ться н±чого 
(Гринченко Ш, 3 6 ) . 
Таким образом, в данной случае можно говорить о в о с т о ч н о с л а ­
вянское диалектном я в л е н и и
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" Разллчи'З з у д а р е н а при совладении формы и значения не суще-
с т г е к н с . 
с к и х , белорусских и украинских г о в о р о в , что з а с т а в л я е т учитывать 
при его истолковании факты в с е х трех языков . Приведенный выше р я ­
занский материал оказывается особенно информативным и п о з в о л я е т 
увидеть у истоков этой группы восточнославянских диалактизмоз 
г л а г о л *г ъ л т а т и " б и т ь , т р е п а т ь , м я т ь " . Привлечение с в е д е ­
ний о русском диалектном глаголе г о л т а т ь и семантике е го 
производных, включающей и прямые, и переносные з н а ч е н и я , помога ­
е т , как к а ж е т с я , с н я т ь та трудности , с которыми встретились э т и ­
мологи при автономной разработке у к р . г о в т а т и и б л р . 
а г о у т а ц ц а . 
Авторы нового этимологического словаря украинского языка , 
исходя из фактов одного я з ы к а , вынуждены объяснять у к р . г о в т а -
т и как продукт межслоговой ассимиляции к > т в первоначальном 
г о в к а т и ( о т восклицания г о в I " с т о й ! д о с т а т о ч н о ! " 
(ЭСУЯ I , 5 4 2 ) , что с л е д у е т признать натяжкой. 
Б л р . а г о у т а ц ц а отнесено к "неясным" с л о в а м , имею­
щим ограниченный белорусско-украинский ареал и на славянской п о ч ­
ве необъяснимым (ЭСБЯ I , 7 4 ) . При этом д е л а е т с я попытка квалифи­
цировать е го как балтизм ( < б а л т . g u i t i "лечь отдыхать , с п а т ь " , 
откуда б л р . а г о у т а ц ц а "привыкнуть, у с п о к о и т ь с я ; придти 
в с е б я " ) , но п р и з н а е т с я непонятным значение "очиститься от г р я з и " 
(ЭСБЯ I , 7 4 ) . Между тем это значение белорусского слова легко вы­
водится из значения г л а г о л а *г ъ л т а т и " б и т ь , т р е п а т ь , 
м я т ь " ; с р . выше р я з . о г о л т а т ь с я " о б т р е п а т ь с я , обмяться , 
с т а т ь г л а д к и м " . 
Говоря об отражении в восточнославянской лексике с л е д о в г л а ­
гола *г ъ л т а т и , может быть, с тоит очень осторожно п р е д п о л о ­
жить причастность к этому лексическому гнезду у к р . п о л е с . г у т а т * 
" к а ч а т ь , колыхать" , б л р . д и а л . г у т а' ц ь "то ж е " , з а п . б р я н . 
г у т а т ь "колыхать ( р е б е н к а ) , подбрасывать" (ЭССЯ УП, 1 7 9 ) . 
Своеобразную огласовку корня можно попытаться объяснить как р е ­
з у л ь т а т лексикализации вторичного , локального изменения г о у - > 
г у - . Во всяком случае эти диалектизмы не имеют пока надежной 
этимологии, а их объединение с чеш. д и а л . h u t a t i ( e i ) "размышлять", 
с л в ц . д и а л . hutat' "думать , размышлять" и возведение к п р а с л а в . 
* g u t a t i сопровождается оговоркой ввиду р е з к о й семантической обо­
собленности (ЭССЯ УП, 1 7 9 ) . 
Происхождение самого глагола * г ъ л т а т и > г о л т а т ь 
недостаточно я с н о . В поисках е го более глубоких генетических о в я -
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эей на славянской п о ч в е , учитывая наличие в е г о семантическом р и ­
сунке таких значений, как " м я т ь " , " д е л а т ь гладким" , можно обратить 
внимание на н-луж. г л а г о л g j a i s i e "сжимать, мять (материю, п л а -
т ь о ) " 5 , возводимый к п р а с л а в . * g b l t i t i (ЭССЯ УП, 1 9 2 ) , и дополнить 
эту лрославянскую реконструкцию соотносительной формой *gi>itBti, 
с ч и т а я , с л е д о в а т е л ь н о , г о л т а т ь диалектизмом п р а с л а в я н с к о -
го уровня . Однако при этом остаются т р у д н о с т и , связанные с и н т е р ­
претацией корневой морфемы, поскольку для п р а с л а в . * g b i * i t i д о п у ­
скают двоякое истолкование . С одной стороны, принимается с р а в н е ­
ние с п р а с л а в . * g i b t i t i
 f *g]^>tat i f где корень с ч и т а е т с я з в у к о п о ­
дражательным; с другой - не исключается участие особого п р а с л а в . 
корня * g b i - < и - е . * g e i - "сжимать , комкать" (ЭССЯ УП, 1 9 2 ) . В т о ­
рой подход особенно и н т е р е с е н , так как и з в е с т н о , что рефлексы и-е. 
• g e l - "сжимать, комкать" в славянских языках обнаруживаются почти 
исключительно в именной л е к с и к е ^ . Что же к а с а е т с я продолжений апо-
фонического варианта * g b l - э того п р а с л а в . корня , то они отмечены 
лишь в некоторых южнославянских ( < *gbima f *gbinn>, *gbika) и з а ­
паднославянских ( < *gbinb) именах, являющихся праславянскими д и а ­
лектизмами (ЭССЯ УП, 1 9 1 , 1 9 2 ) . 
Признание идентичности * g b i - < и - е . * g e i - "сжимать" и к о р н е ­
вой морфемы ( б е з t -расширителя ) в * g b i t i t i - , * g b i t a t i служило бы 
уточнению деривационных возможностей и пространственных х а р а к т е ­
ристик этого недостаточно Изученного праславянокого к о р н я . 
В то же время е с т ь серьезные основания рассматривать * g b i t a -
t l как праславянский диалектизм со звукоподражательной ооновой 
* g b i - t - , который в структурном и семантическом отношениях весьма 
приближается к п р а с л а в . " f rb i ta t i . Возможно также д у м а т ь , что в 
формальной и семантической истории * g b i t a t i нашли отражение какие-
то вторичные явления под контаминационным воздействием со стороны 
• b b i t a t i , с р . общее для обоих глаголов значение "трепать"= " с о в е р ­
шать колебательное движение" , а также случаи столкновения их в 
контексте как глаголов синонимичных: Бели он какой балавной - и 
а б г а л т а л с и , и ра збалталси и сё яму адно имя (Деулин. с л . , 3 5 1 ) . 
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